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Math ProfefT. Reg. & Ord.
p ibfica cenfura moiefte fubmittit
JOHANNES G. HELSINGIUS,
UTIBUKGfNSIS.
Ad diem < Junii An. MDCCXXXV.
Hons locoqj fohtis*
ABO£| £xcud.job« &iampe, fteg.Acad. iyp0
CONSPECTUS
§, / Originem humamt cogniiionis tradit.
§. 11. Occafionem noftra cognitionis monflrdk
§. 111, Principia nofirct cognitisms djferit*
§. 1K Pr&ctdtntis § continm-tionem contimt*
§. f/, Principium Contradi&ionis fiftit 4
§, PJ, Prttcedenttm § cmtintiat,
§, Vll. Principwm rationis fiafficientis txhibtl.
§  Flll. Ejusdem §. contimiationem comple&l-
im £ff finem difitrtationi imponit.
§* I.
fc/A\|Ri^Ophia ex conceptu Philomorias in lucem
«W^|!a®) vidit edita duo famofiflima monftra,
qvorum aiterum eft Sceptifismus, qvi in-
■*%2s~*&*!ff ftar brutorum nihil fcire (*; omnemqi
certi cognitionem in dubium vocare tentavit: Alte*
rum Dogmxtismus (**) qui in oppofitum extremum
rapitur, & rationem fufficientem omnium, qus fi«
tint, fe comprehendere pofle falfo fibi imaginatur
{***). Saniora featiunt, qui media via , abjeclam
A Sceptic» -
(f) Nibil fcire contradifiiomm inbtlvit, debeo enitn fetre,
me nefcire* 6t,q))ed mhii(tt ctrtum, quum abfurdumfit ,
nec tam multos h&c opinio nafla cfi patronos yac do-
gmatifmus ejvi iterum in tiarias familias abiit. Hinc
Dualifbe (f Moniftae, Idealiftae (f Materiaiifta;,
Piuralhlae (f EgOlftae, prout fua dogmata excogitarunt,
(**) Dogmatifmus ilie falfus, non folummodo in eo
confiflit, cfood certam rerum cognitionem nimis gloritft
venaitet; fcd (f q*od ad rationis normam, Toentaies re-
\>el.itat referrc audeat.
(***j HjcJoltut Det eJi,omma foffibiti», uwjffmnltanes
2Sceptieorum dubitationem inter & faftum Dogmaticcrum
progrediendo, Publice profitentur, dari veritates,
qvas ope fenfuum (*) & vi ianse rationis vel certo fci-
amus, vel probabttiter tantum, vel qvas deniqve in-
ter nyfleria referre neceftum habeamus (.**) Non eft
qvod rnentis noftra? imbecillitas nos terreat (***'_licet
enim non poffimus uno & fimplici a<3u, omnia in-
telligibilia & fenfibiiia intueri & comprehendere; da-
tum tamennobis eft, per partes fenfim ad totum per-
venire, & plurima, qvae compofitionem & divifio-
nem negant abftrahendo, unumqve poft aliud in-
telligendo, confiderare.
t-il.
affu dfiinEliffime cognofcere, (ffemper agtre fecundum
prinsipium melioris. Jlia omnino ratio hcmir.is, qvi _»_.
inteHeSiut fuifiniti (f voluntatis perverf/e, limitationem
in viribus cognofcendi agnoft.it,
{*p Senftu funt facultates res confttfe rcprafentandi,(f
qva talesfnitam hominis indicant naturam\ unde confia-
tur qt>od homo nunqttam, m>reOei ctinfta diftinfiiffimefut
ftfiere anim> poffit. Rert/m itaa; fingularittm a fcnfibtu
reprafentatarum fitnilitudYnes obfert>at ratio, dete^tt ne*
*«/, judirat, (f not>as elicit teritates.
(**) Hfct Waf h'f peculiarem affignavit difcip/inam, quam
de Myfteriis Philofophicis infcripfit, Hifioriam pra.
mittens Philofophias OccukcC.
(***) Huetim dubitandi arte/n ad nmium rvexit fd/f>?it<m
in fno opere: Traire Philofophiqve de la foiblefle de




FRimi omnium Philofophi, per experientiam ope«rationcs varii generis & cafus finguiares, &
intra in iua natura, & extra in hoc umverfo obfer-
varnnt & admirati funt (*). Variis dein fuis opini-
onibus (**) fuas medifariones adhibuere, confti-
tueruntqve notiones abftraftas & uniuerfales, for-
mantes itaveritates eiuditas {***); qxx veritates, ini-
tio
{*) Licet i>et hominl, nihil notms deleat tffe homtne, ra~
men fapientihus Gracis fuit animal admirandum Cf
naturas miraculum: Platoni Satf** Bavucf-mvt Tul-
//" divinum: (f Pi.nio mundi epitome. Sic ut,
qva ctnnes admir.<mnr sh Max^acV^ft), id in hoc
hHv£o-.c'tTf-<j>. Hsnc reHe Ariflotela: hiei ~~/> Savud^e-t
u cttS-t~~--i mjj, \vv Hg.> tv 7-ect nij rj(^avto -IxhccniCpfi*,
Bt alio loco\ r:97 $s n ciQla ~n'^//>y Bav-id~~^v im-^un .Ab
a dmiratione itac^ inqvirire in cauias rerum ccepe'
runt Philolophi, d/cit Vpfus, & reperris ipfa de-
fiit,fecutus eft pulcherrimus Philofophiaefruflus."
nil admirari. J.n autem hunc frußum confecuti un-
quam anticjvi fb.lofcfhi, (f an conjcqvi ptffint rettn»
tiores, dulito. tovf, Vclfi Ont. $, 74. not4
(**) Dicunt ctr.nes fpientiam nihil cpinari: Cf
Cieero hujt.s vitti feip/i.m redarguens dtxit fe magnum
opinatorem,
(***) H<~K:ms lefilartttn irflrr agunt,euatcrm cenfectttis-
nes percepticm.m cji>as baLent , non nift a pnnc/pio me-
t/.ori/e pendent. Et infiar tr.cd/arum Ltnpiricorttu, qbt
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tio ftngulatim & fine ordine inventse funt; fed qvum
ratio noftra pleraqve non intuitive fed difcurftve in«
telligiti. e. unum ex altero & pluribus colligendo,
in eo qvoqve fuas pofuerunt cogitationes, ut veri-
tates inter fe conjungerent,&qvomodo una ad alte-
ram referatur, oftenderent» Hinc alia tanqvam prin-
cipiurn alia tanqum conclufio habita fuit (**). Hoc jam
fcecundiflimum argumentum de principiis Philofo-
phias, qvod humana? cognitionis architeßomca appel-
lari merito folet, elegimus; fed. ut Benevolus Leiior
facile videbit, non nifi per fumma capita eundo il-
lud perfeqvi nobis datum fuit,
*■ 3-
(implici praxi abffy theoria utuntur, Et nosnon nifiem-
pirici (umus in tribtu aßionum nofirarum quarris} e.g.
qvandt lucem diei crafiini exfpeßamus empirice agimtu^
propterea qttia confianter ita faßum. Afironomi per ra-
tionem Oiud judicant. vid de principiis Leibnit. a«S.
Erud. Lipf, fupp, T. vu, s, xi. p, /04,
(**) Heic cattertd.tm eft, ne principia cenfundantur cum
initiis nofira cognitionis, Initia funt uude cognitio-
nem qvamcuntff aufpicamur, principia Toero in qt>a dc-
monftrationes refobimus, Hinc refultat diftin&e ratia-
cinandi (f ratiocinia concatenandi babittu , tanto qvo-
eve qttis fotidior cenfetur t qivanto in probandis pramis»




Qvemadmodum connexionem & feriem quan-dam rerum » ira harmoniam qvoqve veri-
tatum (*) quum Philofophi obfervarint, talem in-
veftigarunt propofitionem (**), qv» in ferie verira-
tum in fuo genere prima effet, qvasqve rationem
fufficientem omnium fub fe veritatum in fe haberet.
Hinc tot principia complexa, qvotin Philofophia di-
lciplinse Tbtoretica & Prattica (***), Quum autem
peri-
(*) Magna tamen efi differentia inter nexum propo/ttio-
num (f rerum: hie innutt nihil aliud, qvam nihil
cfipicqvam Detufecerit fine ratione fufficitnte; adeotfo cur
una res ftt, ratio contineatur in altera-.harmonia autem(f
nexus propofftionttm efl, qtiandt J>eritat unius continuo
pAtet per titritatem ceterarum vid. Volfii Hor. fubfi
Trimeftr. Brum. 111. 2, a 772;.
(**) Duos pratiptns habemus fbntes principiorum omnium;
indu&ionem , qlta ex pluribus fngularikus, experientia
perfpe&u,eolligimtis univerfia/e ,- (f Definitionem, qva
jure meritocfj dicitur demonftrationis principium ; nam
quitm principiorum materiam experienlia qvafi conperit,
dcfinitio itlam efformat,
(***) Hac prout t>el mcdiate t>el immed'-ate ftatim ex u-
ruverfaliffimo fuunt, (f per idem demonftrari poffunt^
in univerfaha (f particularia diftingui folent, quo-
rum itta, qtia ptiribtu diftiplinis Appticari foffunf, com-
munia, b*c propria wcantur* Utraqve autem prs
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periculum fit,ne in illis aberremus, folliciti fnerunt
de inveniendo omnium primo & univerfaliilimo
principio, ultra quod intelleclus in fuis ratiociniis
progredi neqveat. Etenim quum infelleclus (it
finitus, & veritas porro non nifi fimplex, ut
demonftratio demum fubfiftat, necefle eft, Re-
qvirunt aurem ab ejus generis propofirione funda-
ir.entali 5c Gentrales & particutares chava&eves: genera-
Us, quos habet cum aliis principiis ex printo orris
communes: qvod vera fit, qviafalfum, principium
veri efle fimui neqvir: perfpicua, qvia ahas obfcurum
per aeqve obfcurum probaretur: & adaqttata, ut ad
alias veritates demonftrandas facile poffit adplicari.
Qvod vero peculiare erit huic cognofcendi principio,
in eo confiftit, quod indemtnflrabile fit. Hoc
autem non ita accipiendum, ac fi abfolute de-
monftrari non poflit, nititur enim ipfa imme-
diata lenfione; fed qvod non ex alia propofitio-
ne demonftrandum fit, fi primum efle debeat; fi e-
nim hoc daretur nec prmum y nec un.m eflet, quod
ta-
pter manifeflum cum primo principto nexumt fapius ffne
demonftratione admittuntur; atqve tum infio gsnere
prima (f axiomara vu/jo dicuntur, Jalia nobis paffim
tbveniunt in Meraphyfica tanqbam umver/atium dj.
Brina, (f in alits d ficiplinis Theoreticif, perpturi-
tna. In Pradlicis autem multa fuerunt contentiones de
tmnium ptnmi primi^ht q}as vide aj>ud Moraiiftas.
i
tamen ex illius indemonftrabilitate feqvitur, Sed
dolendum (*) quod Philofophi non conveniant,
quamam fit .tandem illa propofitio.
$. IV.
$.
QUoniam autem veritates qvse fub incudem've-niunt noftram, vel lunt neceffaria vel contingenter f
neceflum fuit recentioribus, inprimis 111LZIBNITIO
& Gel. voLFIO, duo conftituere principia, alterum
contradi&ionis pro veritatibus n-ce/fariis (**) Alterum
rationu fufficientis, non tam pro veritatibus poffibilihui
B (**)
(*J Nec immerito, qttum emm nulla unq\>am demonfiratit
abfa2 prmcipioqvodam abfofoi q\>eat,q\>is -roantuff^ prin-
cipiorum ufus ftt, non poteft effe obfeurum» Agnofctt hae
?>///wWerulamius iu fuo de Augmentis Scientiar. Ü-
bro, quiimit-i dirit-. fatis fuperque fcimus axioma-
ta refte inventa tota agmina operum fecum tra-
here. Agnofcunt hoc etiam fatis fuperqve recentior.et^
quum in boc uno pun&o Jottditattnt fonunt otnnis nofir*
Pbilojophica eognitionis.
(**) ejusmodi i>eritates ntbtU obi>en'mnt in Algebra, Geo-
metria, Arithmetica, Logica, Metaphyfica, dicere
(f atiftm in difciplinis MathefeOS purae qVibuslibet^ E-
jus generis itaq\>e \>eritatis contradißorium eft impoffi-
bite (S dieitur abfurdum, ut e. g, quod bis duo fint
qvatvor: Triangulum re&ilineum tres habeat
angulos a?qvales duobus reclis, ittt perum eftut eon-
trarium exhibtat c<~ntradi6lio»emc
"3P
I , -(*) qVam tthtingtntilut (**). Utroqve autem hoc
uti hos poffe, in demonftrandis utriusqve
generis veritatibus, & contingentibus & necefTariis.
diverfo iicet modo & conceditur
§. V.
$.
Principium itaqve contradiclionis ideo principiVum eft vefitatum neceflariarum, quia ra ionem
fufficientem veritatis fua? agnofcir in eo, quod de u-
no eodemqve iubje<9o, unum idemqve pradicatum
femul affirmari & negari non poflit; ut,fi oftmdero
i*era vei propofitionem aliqvam efle talem, ut alher
con-
(fj Reqviritur etiam ratio fufjiciens ad poflibilltatem,/?/'»
licet ut btc nel illud, boc tel illo modo fieri poffit, utut
non ftat, (f rstio q\>xdam fumciihs effe pottfi ad id,
ut fiat A. (f ftmut adid. ttt fieri poffit B, Jiiut reEie
ntj.nct Bulfingerus in Dilucid Phil. S. J. c, w $
LXX. p, 68,
f**) Hffusmoii t>eritatesin Phyfica (f morum doiftrina,
atiistfo artlbus invenire ticet, (f nituntur principto ra-
tionis fufftcientu, qt>d juhet eligtrt exeetlentiffimum qbodfy,
Hijuscfj tseritatis contradt&oria quumfit poflibilis dici -
tur inconveniens. *ffiod autem ha tteritates cum ntces-
fariis mate confur/dantur aqtsibtudam, obftrtmvitLeib
nit, Theod. io*- 2?. ■ . ,
§.
(***) vid. Volfii Cog rat. de Deo, mundo & anima
humana § XXXI. confr. Bulfing. /. c, §, L?XXix. p
74 übi ett-tm obfertht, qvod princfiium rftionit fufftci.
tntit in a&u (i?n\to poffit ref«ft>i in prinripium cantra-dh
ftiow,fed non t» a&u txercito*
9*.
conftituta" aut conqe,pta involvat contradi&ionem,
heceflitatem illiusevicero. Atqve fic omnis veritas;
necefiaria eft propofitio, cujus contradi&oria eft im-
poflibilis. In eo convenmnt omnes ut principium
hoc hifce efferatur ttrminit generalibus: Impoffibilc eft f
idem ftmul efife if non effe (*) Vtrum hoc eft quia pra?-
dicatum fubjeclo fuo conforme & vicifiim: cvident
qvia nemo, qvi faltim vocabula intelhgit, de
hac afTertione dubitare poteft: quod adaqvatum
fit ex adpli.eat.ione patet: deniqve indtmonfirabilc eft;.
quia fimulaccogitationishujus nobifcumconfcii fueri-
mus, ad exempla attendenres, fine probatione con-
cedimus,fieri nonpofTe, ut idem fimul fit <3c non fit,
feu qvod perinde eft: fi Afit B, falfum eft idem A
non efte B.five A denotet ens abfoiute confidera-
tum, five fub data conditione fpe£atum (**>. Atqve
fic concludimus, qvod verbis qvidem illuftrari, &
a pofteriori per dedu&ionem ad abfurdum confir-
mari qveat; a priori autem, per aliam propoiiuo-
Bj nem
(*) Han: propofitioncm jam ulim adhibuit Ariftoteles,
(f mtrito ill-tm appetta\>it «f^t»» r~.t afovv ct%-t->-ad~T£v /nxv-
-w, in lib, Metaph. 4. c. 5. Hac eadem q\>»q\>e ufi funtScholaftici /'«Philolophia prima, ittfiar axiomatis
mixtrnc gtmratis, ut atios tdeattt
(**) Conf, Folfii Onttl. $. 2j (f 2%. übi q\>oq\>e fandarr.emu
bttfus prapofitonis afftritur, q\>od tfl exptrientia, eam,
inqvit, experimur mentis noftrx naturam, ut dum
ea judicat aliqvid efle, fimuV judicare neqvit idem
non efle & feqq.
10




Llcet jim ha?c qvas in genere de principiis diXi-mnSj & in fpecie de primoomnkim, pius fatis
conftare videantur omnibus fana menre prafditisj fu=
erunt tamen, qui non tantum plane negarunt contra~
diftionis hujus principii ufum, sed & qvi utilitatem o-
mnem principiorum tollere conati funt (*> fuerunt,
qvr
(*) Sttffteiet nobis in prafenti notaffe Loekiurr, qt>i o<°
mnem ufum principiar/m tolitrt conaitu tfi in fito li.
bro de intelle#u humano IV c, Vil. Syrbius auttm
non tantum ctntra Lcckium ufitm principiorum vindi«
cavit , fed €f contra. Nicol, Hieron. Gundlingium
frincipium hoc contradi&ionis in via ad veritatem Part,
I, cap. $. fe&, /. oppugnantem. Conf. -'jrbii Inft, ph. >9
fcc/eß.part. I. cap. iii. Titius de Arte cogitandi. cap9
3. §,75. (f 79- 80, negat omnino tale dari frixeipium,
tfisodomnes contintat vtritates, dicit qvoqDeprincipium
qvtd contradi&ionis t>ocant, nec univerjale effe poffe, ntc
uilim uftu; fed otium nobisfecit Gerhard in Delin Phil.
Ration. L'b, I, c, 7, §, 34, Au&or deniqveArtis cogi.
tandi anonymus dicit Part. IV. cap. vii. Impoffibile
eft idem fimul efle & non efTe, clariflimum qvidem
eft fic veriflimum, (ed nullus video, übinam pro-
defte poflit ad fcientiam generandam,fed necft>e nos
iliud pidemtts , quum hoc t.on fit noftri primifii of£ciume
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qvi loco hujus principii alia excogitarunt(*)j fuerunt,
qvi, quum principia tradere noftrae cognitionis vo*
lueriht, male illa confudere rum triter/is & eanoni-
ifts veritatis(**;:fune deniqve, qyi huic principioali-
ud
{*) Notifftmum /^Cartefii: (vid. Princip. PHil. Part.
I. $. 7. )CogitO ergO fum, principium umferjaliffmum
muttis fnit, Nequt refragamur, fi modo quaritur depri-
mo primipio rationt ordinis , (f non ratitnt conclufio<»
nis: in illo fenfu enim admittimus, fiquidtm in emni
nofira cognitione illud viifufponendt.m eftfvei etiam initi*
um ab et faciendum , in hoc fenfu autem plane nega-
mus, Cartefiu», ipfemet dititft hoc ufum fuiffecen-
tra ScepticGS , qvos qvum nutlam admittercnt Toerita-
tem, btc ipfo cont>incere voluit. hdale itaque intelle»
Ba mentt CartiGi, affecta tjus hoc principium pratu*
Itre principio tontradi&ionis. Vid. Andala in Exerci-
fat Acad,, in Phil. Prim. & natur. p. 15. feqq.
Chauvin. Lexicon Phiiof. Hclman. vid,. qvoqvc
Vofii Ontol §. 55. not. de refquis Scholafticorum
principiis confr. Syrb. /. c. Mitius autem Syrbio de itlis
dttabus propofttionibut judicat Volfius Ont. §, 5,3. 55»
nempe qvodlibet eft vel ncn eft , ftu printifium ex*
clufi medii inttr duo contradt&oria ,(f ens eftens, feu
qvodlibet dum «ft , eft, principium identitatis, vtl
poftionis, tanquam corollaria fub printipio cantradi&.O'
nis ponit.
(**) Hujus culpa reus efl Tfchirnhaufen Medicin.Men*
tis Part, li..Se£L i.contra %uemti r.»w/r,Thomafj-
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ud conjungunt (*), Mirari fane qvis ppfltt qypdPhity-
fophi non convenianc in eo, qvod veritatis omnis
quafi facra ancora eft; fed ut taceam alias, hujus
mali caufla eft, qvod fbeeunditas Principii Contra-
di&ionis antea non tam fplendide eluxerit, ut ho-
die opera & ftudio Cel. voiFii; aufpicaraur jtaqve
huic noftro principio mitiora pofthac jfatsu
f VII
us in fuis 2fltonafcgefcfjic(jfe f-fft- UArt- h m- i»\ **"men ipft nec fatis dtftipxit criteria (f principia vtri-
tatis in ©nfeftmtg $u tw $Be«ronfw*ge&rs c4\ 6.
<5- 20 feqq. Huc quoque reftrimus Gentlkemum, Ma-jebranchium, Langium, Auclorem artis cogitandi
(f Gundlingium. fJHtcquid ftt , mtiltum hoc ipfum
auxit contentiones de primo (f univerfaliffimo printipio.
Aiii enim nutlum iifcrimen dicebant inttr principium
(f criterium ut Hoilmannus & Rudigerus, Per cri-
terium intetligimus fignum ex qvo patere poflit übi-
qve , num propofitio hajc vel illa vera fit nec ne.
Syrbius itaqtte re&e übk dt evidentia cognitionis agit, a-
git quoqtit de criterilS peritatis, übi autem de fohdi-
tate, deprincipiis monet.Conctndimus er?o qt>od feritas
tanonistqvicqvid clare & diftin&e percipio tXc.fun-
data ftt in eo. quia impoffibile eft idem ffmttl e(Je(f mn
effe,
{*)In exemptum , unum adferamts Syrbium, ttdmiftt
iiieprin-ipiu n Contradi&itnis , tanpttam cogntionis indi-
reifta; printipium (f pro cognitione dire£la talt txeo^ita-
vit\ Qucecunqve cogitationes conveniunt inter fe,
illa. iunt vera?, adeoque falfe qu_e non conveniunt,
ftdlfg' Volfii Onrol. § 14. übt £s*dire<3a Sf indireAa
dimonftratit vtmdicatur frinipio tontradi&ionis.
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i- vn
OVi non cum fatalijlts omnern contmgentiamtollunt, concedant oportet dari etiam uritA-
tes tontingtmts. Veritas autem contingens, quum
fit propofitio de hoc vel illofa&o, cujus contradi-
&oria in fe asqve poflibilis, rationem ft-fficientem
iuaj veritatis non in eo agnofcit, qvod de uno eo-
demqve iubje&o unum idemqveprjedicatum fimulaf-
firmari & negari non poflk; fed in eo unde intelligi-
tur, cur omnia qvar in univerfo fiunt, potius ita
qvam aliter contingant (*). Has itaqve veritates se-
qveac neceflarias, fuum oportet agnofcere principi-
um in qvo pra?cife fundentur. Hincrecentiores(**)
qvum
**) suum qucque fundamentum h»c frintipium /»expe-
rientia agnofcit , tam enim exftrimur vttntis noflra na-
turant ut,in cafu fingudri, non facite qttis admiftrit,ali-
quid efft fitie ratione /uf.ciente, vid. Volfii Ontol, §, 71,
(**) LLIBNIIIUS boc printipium orbi erudito univerfaliter
ftimus txbibuit, qvod multi antta Pbilofophi, (f alii
eirca fpeciales cafus ufurparunt, AnJ*m buic fpecula-
tioni Archimedis ftatica dedit, übi aftritur ,«qvalia
gravia ab ffqvahbuslongitudinibus acqvipondera-
re; non enim adefft raticnem, qvare in banc pottuf far-
tem intiinartt libra, q'pam in aiteram. Atqut fic ft tiltr*
utrinqt>t aqvaliter onerata effent, nutlum■ feqbi prtpondi*
um4 Videbat itaqtse LEJBNIIIUS in frepofit one hac \ übi
nulla eft ratio pra?pondii, lbi nullum praepondium
fuppani pnorem (f gtneraliortmi übi nulla eit ra-
«4
quuffl viderent veritates contrarie oppofitasin eodem
principio, qva tales ,tQdari non piofle, principio Con-
tradi&ionis adjiciebant principium rationis fuffici-
entis, qvod, ut hifce ttrminis efleratur conveniunt,
qvanqvam id iieibnitius negative profert: ffffyicqvid exi-
ftit, iliud agnofcitrationemfufftcientV exiftentia fta ,cur ita
potiut qvam aiiter txifiat (*) Cha^adleres omnes qvos
adhi-
tio alicujus efFe&us, ibi nec tffedhis eft,>4 Leibnitio
itaqve primum in Metaphy(icam introduci cecfit, Voi-
fius autem hoc non minus qt>am printipio eontradi&ionis
ad ftabilienda firma (f inconcuffa omnis cognitionis fun-
ftamenta ttfus eft, (f in numerumprincipiorum ontologi-
COrum retutit , (f gtminam tjus demonfirationtm ajfert,
qt>um a Ltibnitio non nfi per indu&ionem prebartttir ,
fide id qvoqtse affumferat Archimedes,
cujus
(*) Videtur hac propofitio Scholafticis in ufu fuiffe^
qttando tn Phyficis infiar axiomatisponebant\ nihil es-
fe fine caufla. Sed qttum differentia ftt inter caulam
Cf rationem , non ctnfundendas effe monuit Volfius
Ont. § 7?, übi etjam obferpat neqt>e Cart«efium hae pro
be diflmxiffe,in probatione exiflentia Dei, qt>um ita dicit ;
Nulla res exiftit, de qva non poflie qva?ri, qvas-
nam fit caufla, cur exiftat. Huc qvoqtse referamus
Ciceronem, cui cognitum -Pidetur ftiiffe hoc frincipium
fed ntn re&eadplicatum\ Nihil, inqt>it, fieri fine cauila
poteft, nec qvicqvam fit qvod fieri non poteft. Lib.
11. de divinatione, Infupe.r annottcpitVolfius in notir
adorationem dt Sinarum Phiiofophia pradiica, fW
adhibuimus Principio Ccfitradifliofus., rmic qvoqve
COIT petUnt. ferum enim , adtqtatkm & ita evieens eft,
nt licftt a pcfierion veibis & fxetrplis illuftrari pcffit,
& a pnori per prineipium contradiftioms ce-
rronftrari , ie tamen jpltm dtrrci.ftraii recu-
fef, ha ut, fi aliqvid tfle pcnitur , pcnendt.m
erjam tft aliqvid unde inrelhgitur cur idem rotius fil
qvam non fif- Ponamus A tfie fine ratione ftfficiente,
cur potfus fit.qvam non fit Ergo nihil ponendum eft,
unde inte!Hg<_itur,cur A fit. Admittitt.r adeo A tfle pro-
ptereaqvod mhil efle fumitur; qvodqUumfit abfurdu,
absqj raticne frfficiente mhil eft, feu,fi qvid efle poni-
tur, admittendtm etiam eft aliquid, unde intelligi-
tur cur fit (.*). Concludimus itaqve , qvcd, qvum
hoc principium ita univerfale fit, ut quodcnnqve ens
nbi exphcandum fumferis five fuerit Lgicum, Kttaphy-
/i(um,phyfcumve\ Morale tx hoc deducere pcfl;s,haud
temere fit e Philofophia rejiciendum.
S« VIII
X Ktequam finem huic noftra? Dijfertationi imponi-
d% mus, paucis notandum exiftimamus , quod de
principio rationis fuffieientis inter eruditosvarie cer-
tatum fit (**); fed ea haftenus fortuna , ut uns
C cum
etj/.m ConfucillS hoc princ'tp:um tanqvam unt\>erfa!iter
"nerum t-gnoverit ,in \>eritatibus qlaoqlne mordiibus,
(*) Volfius in Ontol §. 70,
(**) Scripfervnt contra hoc principium loach. Lafigiufl^
(f Langhauien in fua apologia Differrationis de ab-
ioluta omnium quas exiftunt neceflitate,in Iheo-
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cum principio contradi&ionis , ab injurra & ivks
vindicatum, cum illo jamfimul, fcecunditafem fuam^
per late patentes Philofophias campos, magis magis*
diffundat-
que,
H*c vero printipia, per multa fecula non fine di-
fpendio veritatis, qua *Bum exertitum fterilia licet ja-
cuerint; tamen, in laudem qualeracunque horum
principiorum, ultimo, dicere poflumus id, quod Ta-
citus, de imaginibus Cafifti & Bruti, in elatione Junia
non geftatis, qvum tamen aiise plurima? ducerentur*
dixerat.- £0 MAGiS PRJEPULGEBANT , Jfl.OD NON VI"
SHBANTUR.
S. D. G.
diciea Leibnitii aflerta, quaft confe&arium iflud ex
boc principio ftueret. Huc referendu>- qvoqle Clarkius s
ut aJhs tacesm. Et mitlta otnnina funt, qv/e haic princip/a
objiciunt;tantos dtittm componere flucius , qvinn nofira>tt
nin fit ■virium, abfetramt.ii ct/pidam harum, ad librum in-
fcriptnm; Sftctcfrour&itje €scfjrt'fftn/ tttlfyt auff bt>
ft&l UX Prncefjm tfCH l^al/is, $nnfcfjctl tCIT BarVn\>ofi
Lrbnitz Unt» >">. Ctarcke, übtt tcfontere M.tter/en t(t
natmM)m **:&«« gefrecfjfctf n>ortw. ntf, qvoqvcj,
Straehlerus, (f ftudelius in Diflertatione de novis
aliquot axiomatibus,nec non lib.-de Pliilofophia?Leib-
nit. <3c Volf u!u in Theologia, ut taceam alia b>-
rum temt>orum eruditorum fcripta, in q\>ibus utrorumqtt
fentr.nti* (f obje£i:ones , fne partium fludh , expendun*
tur (f -dfuuntur^
